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A comunicação é um dos principais meios de interação na qual se compartilha idéias, mensagens, sentimentos e é uma
ferramenta importantíssima de trabalho. No entanto, a comunicação não está restrita somente na verbal, mas na não verbal, ou
seja, uma série de gestos, de expressões faciais e corporais que completam a conversação e a torna mais eficaz. O corpo tem
sido alvo de estudos em diversos campos do conhecimento, que consiste pela variedade de abordagens acerca do assunto.
Nosso corpo está a todo instante emitindo informações, que na maioria das vezes passam impercebidos pelos interlocutores.
Isso porque o uso das palavras fez com que a atenção fosse focada na linguagem verbal, passando por despercebido o que o
corpo diz. Essa leitura da linguagem corporal traz informações riquíssimas de como o individuo interage frente aos estímulos
oriundos do meio em que se encontra, levando-se em conta que os estímulos partem da situação vivenciada pelas pessoas
que estão em interação e que cada sujeito os interpreta de maneira única. Partindo do pressuposto que através da
comunicação o homem se relaciona e transmite seus conhecimentos para o mundo, este presente estudo enfatiza a influência
da comunicação não verbal para o autoconhecimento e conhecimento do outro. Ainda que com o aparecimento da fala, a
linguagem corporal nunca desaparece completamente, mesmo que inconscientemente, o corpo fala. O presente estudo tem
caráter descritivo, constituído de pesquisa bibliografia através de artigos, teses, livros nacionais e internacionais que abordam o
tema em seus respectivos ângulos.
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